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Tässä varareittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistuksen mukaiset varareitit valtateille 3, 9,
11 ja 12 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle. Suunnitteluosuuden pituus on yhteensä noin 445 km.
Tämän suunnitelmaraportin lisäksi työssä laadittiin yleiskartat, joissa on esitetty suunnitteluosuuden kaikki
varareitit sekä varareittikohtaiset reittikartat erillisinä pdf-tiedostoina.
Suunnittelutyön tilaajana on toiminut Pirkanmaan ELY-keskus, jossa työn ohjausryhmään ovat kuuluneet
liikenneasiantuntija Tommi Merta (pj), tienpidon asiantuntija Tapio Syrjänen ja yksikön päällikkö Harri Vitik-
ka. Suunnittelutyö on laadittu Destia Oy:n Infrasuunnittelu -yksikössä, jossa työryhmään ovat kuuluneet
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6Käsitteet
Pääreitti on tie tai tieyhteys, jonka liikennöinti halutaan varareitillä turvata. Pääreitin liikennöintihäiriöt ovat
joko ennakoimattomia (onnettomuudet tms.) tai ennalta tiedettyjä (työmaat tms.).
Varareitti (luokan 1 reitti) on ennalta suunniteltu mahdollinen reittivaihtoehto tilanteeseen, jossa pääreittiä
ei voida käyttää. Varareitillä ei ole ajoneuvotyyppikohtaisia rajoituksia. Varareitti soveltuu lähtökohtaisesti
kaikelle normaalille yleiselle liikenteelle silloin, kun varareitin hoitotaso on tilanteen vuoksi hetkellisesti nos-
tettu pääreitin tasolle.
Rajoitettu varareitti (luokan 2 reitti) on ennalta suunniteltu mahdollinen reittivaihtoehto tilanteeseen, jossa
pääreittiä ei voida käyttää. Rajoitetulla varareitillä on ajoneuvotyyppikohtaisia rajoituksia. Rajoitettu varareitti
ei sovellu kaikelle normaalille yleiselle liikenteelle edes silloin, kun rajoitetun varareitin hoitotaso on nostettu
pääreitin tasolle.
Kiertotie on viranomaisen tekemällä päätöksellä pääreitin normaalin yleisen liikenteen käyttöön tilapäisesti
osoitettu a) varareitti, b) rajoitettu varareitti tai c) ennalta suunnittelematon reitti.
Kuva 0. Liikenteenohjausperävaunun merkkivalikoimaa (Kuva: Tapio Syrjänen, Pirkanmaan ELY-keskus)
71 Suunnittelun lähtökohdat
1.1 Suunnittelualue
Suunnittelualueeseen kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelta valtatiet 3, 9, 11 ja 12. Suunnittelu-
osuuden pituus on yhteensä noin 445 km. Näistä valtatielle 3 on olemassa aikaisempi varareittisuunnitelma
Tampereelta etelään sekä valtatieltä 9 koko suunnitteluosuudelta. Uusina tarkasteluväleinä ovat valtatie 3
Tampereelta pohjoiseen sekä valtatiet 11 ja 12. Suunnittelualueen tieosuuksista valtatie 11 ei kuulu ns.
minimiverkkoon, jolle Liikennevirasto on edellyttänyt varareittisuunnitelman laadintaa. Varareitillisen minimi-
verkon lisäksi valtatiet 3, 9 ja 12 kuuluvat myös raskaan liikenteen runkoyhteysverkkoon.
Kuva 1. Suunnittelualue.
81.2 Suunnittelualueen tieverkon ominaisuudet
Suunnittelualueen tieverkon keskeiset ominaisuudet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1: Suunnittelualueen tieverkon ominaisuudet.
1.3 Käynnissä olevat tiehankkeet
Suunnittelualueen tieverkolla ei ole varareittisuunnitelman laadinnan aikana käynnissä merkittäviä tiehank-
keita, mutta käynnissä olevalla Tampereen raitiotien rakentamisella on vaikutuksia esitettyjen varareittien
käyttöön. Raitiotien rakentamisella on vaikutusta erityisesti Hervannan valtaväylällä sekä valtatiellä 12
Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kohdalla.
Valtatiellä 3 Hämeenkyrön kohdalla on hyväksytty tiesuunnitelma Hämeenkyrön ohitustien rakentamisesta.
Toteutuessaan tällä on vaikutusta varareittien järjestelyihin. Tiesuunnitelmaa ei ole huomioitu nyt tehdyssä
varareittisuunnitelmassa.
Valtateille 12 Tampereen kohdalle Linnainmaan eritasoliittymän itäpuolelle on suunniteltu uutta Lammin-
rahkan eritasoliittymää, joka toteutuessaan vaikuttaa varareittien järjestelyihin. Uutta liittymää ei ole huomi-
oitu tässä suunnitelmassa.
Pirkkalassa on rakenteilla Jasperintien jatke, joka yhdistää valmistuessaan Kurikan ja Pirkkalan eritasoliit-
tymät valtatien 3 eteläpuolella. Uutta yhteyttä ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa.
91.4 Varareittejä koskeva ohjeistus
Liikennevirasto on vuonna 2013 julkaissut ohjeen ”Varareittisuunnitelmien laadinta ja käyttö (2013)”. Ohjeen
tavoitteena on yhtenäistää varareittisuunnitteluun ja suunnitelmien käyttöön liittyviä toimia. Ohjeessa on
mm. määritelty se osa maantieverkosta, jolle varareittisuunnitelmat vähintään tulee laatia. Pirkanmaan
maantieverkolla tämä vähimmäisvaatimus koskee valtateitä 3, 9 ja 12.
Ohjeessa määritellään varareittien luokitteluperusteet. 1. luokan varareitti palvelee liikennettä lähtökohtai-
sesti kaikissa tilanteissa kesäkautena ja myös talvikautena, mikäli reitin hoitotaso on nostettu pääreitin ta-
soa vastaavaksi lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan osalta ennen reitin käyttöönottoa. 1. luokan varareit-
tien ominaisuusvaatimukset ovat:
· tie on päällystetty
· päällysteen leveys on vähintään 6,5 metriä
· kevätkantavuus on vähintään 140 MN/m2
· tiegeometria mahdollistaa raskaan liikenteen kulkemisen kaksisuuntaisena jonossa ajettaessa
· ei alle 4,4 m korkeusrajoituksia
· ei alle 2,6 m leveysrajoituksia
· ei painorajoituksia
· ei vaarallisten aineiden kuljetusrajoituksia
· tavoitteellinen talvihoitoluokka vähintään II.
Luokan 1 reitit pystytään selvittämään pelkästään tierekisteritietojen ja talvihoitoluokkatietojen perusteella
lukuun ottamatta seuraavia ominaisuuksia:
· kevätkantavuus
· tiegeometria mahdollistaa raskaan liikenteen kulkemisen kaksisuuntaisena jonossa ajettaessa
· tierekisterin tietovirheistä johtuvat luokitusta laskevat tai nostavat ominaisuuspoikkeamat.
Luokan 2 reitit poikkeavat 1. luokan vaatimuksista yhden tai useamman tekijän osalta ja soveltuvat siten
vain rajoitetusti pääreitin normaaliliikenteelle.
1.5 Varareittisuunnitelman laadinta ja vienti tierekisteriin
Liikennevirasto on laatinut kesäkuussa 2017 varareittisuunnitelmien laadintaa tukevan ohjeistuksen, jossa
määritellään varareittisuunnitelmien sisällön tuottaminen teknisestä näkökulmasta. Tavoitteena on saada
laadituista varareiteistä määrämuotoinen dokumentaatio mm. jatkossa kehitettävien tietopalvelujen hyödyn-
nettäväksi. Ohjeistus sisältää kuvauksen siitä, miten varareittisuunnitelman dokumentointiin tarvittava paik-
katieto- ja tierekisteriaineisto tuotetaan. Ohjeistukseen on linkitetty opastusvideoita ja tarvittavat excel-
pohjaiset eräajotiedostot tierekisteriä varten.





Varareittien valinnassa keskeisenä lähtöaineistona toimi Liikenneviraston ohje Varareittisuunnitelmien laa-
dinta ja käyttö (38/2013), jossa on määritelty varareittien ominaisuusvaatimukset. Ominaisuuksien perus-
teella varareitit jaotellaan luokkaan 1 ja luokkaan 2. Luokan 1 varareitti on pääsääntöisesti käyttöönotetta-
vissa olosuhteista riippumatta, kun taas luokan 2 varareitille on tarpeen määritellä käyttörajoituksia.
Suunnittelualueen alustavat varareitit valittiin tierekisteritietoihin perustuneiden paikkatietoanalyysien avulla
siten, että tavoitteellinen varareittiverkko koostuisi pääsääntöisesti luokan 1 reiteistä, joita luokan 2 reitit
täydentävät.
Alustavat varareitit käsiteltiin aluevastaavien kanssa ja heidän näkemyksien pohjalta määritettiin osalle
reiteistä rajoitteita. Työn aikana ei suoritettu erillistä maastokäyntiä.
Lisäksi työssä otettiin lähtökohdaksi, että katuverkkoa ei pääsääntöisesti valita varareitiksi, ellei valitsematta
jättämisestä aiheudu merkittävää ylimääräistä kiertomatkaa tai muuta vaihtoehtoista varareittiä ei ole tarjol-
la. Varareitteihin on sisällytetty kuntien suostumuksella katuosuuksia, jotka on mainittu reittikohtaisissa
kartoissa.
2.2 Valitut reitit
Suunnitteluosuudelle valittiin yhteensä 118 varareittiä. Varareittien jakautuminen teittäin ja varareittiluokit-
tain on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2: Varareittien jakautuminen teittäin ja varareittiluokittain.




Kuvassa 2 on esitetty yleiskartta valtatien 3 varareiteistä sekä sektorinumerointi.
Kuva 2. Valtatien 3 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerointi
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Valtatien 3 varareitit (1.lk)
Taulukossa 3 on esitetty valtatien 3 varareitit (1.lk) sekä sektorinumerot, joille varareitti on osoitettu.
Taulukko 3: Valtatien 3 varareitit (1.lk)
13
Valtatien 3 rajoitetut varareitit (2.lk)
Taulukossa 4 on esitetty valtatien 3 rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerot, joille rajoitettu varareitti
on osoitettu.
Taulukko 4: Valtatien 3 rajoitetut varareitit (2.lk)
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2.2.2 Valtatie 9
Kuvissa 3-4 on esitetty yleiskartat valtatien 9 varareiteistä sekä sektorinumerointi.
Kuva 3. Valtatien 9 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) Tampereelta etelään sekä sektorinumerointi
15
Kuva 4. Valtatien 9 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) Tampereelta pohjoiseen sekä sektorinumerointi
16
Valtatien 9 varareitit (1.lk)
Taulukossa 5 on esitetty valtatien 9 varareitit (1.lk) sekä sektorinumerot, joille varareitti on osoitettu.
Taulukko 5: Valtatien 9 varareitit (1.lk)
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Valtatien 9 rajoitetut varareitit (2.lk)
Taulukossa 6 on esitetty valtatien 9 rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerot, joille rajoitettu varareitti
on osoitettu.
Taulukko 6: Valtatien 9 rajoitetut varareitit (2.lk)
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2.2.3 Valtatie 11
Kuvassa 5 on esitetty yleiskartta valtatien 11 varareiteistä sekä sektorinumerointi.
Kuva 5. Valtatien 11 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerointi
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Valtatien 11 varareitit (1.lk)
Taulukossa 7 on esitetty valtatien 11 varareitit (1.lk) sekä sektorinumerot, joille varareitti on osoitettu.
Taulukko 7: Valtatien 11 varareitit (1.lk)
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Valtatien 11 rajoitetut varareitit (2.lk)
Taulukossa 8 on esitetty valtatien 11 rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerot, joille rajoitettu varareitti
on osoitettu.
Taulukko 8: Valtatien 11 rajoitetut varareitit (2.lk)
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2.2.4 Valtatie 12
Kuvissa 6-7 on esitetty yleiskartat valtatien 12 varareiteistä sekä sektorinumerointi.
Kuva 6. Valtatien 12 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) Tampereelta länteen sekä sektorinumerointi
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Kuva 7. Valtatien 12 varareitit (1.lk) ja rajoitetut varareitit (2.lk) Tampereelta itään sekä sektorinumerointi
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Valtatien 12 varareitit (1.lk)
Taulukossa 9 on esitetty valtatien 12 varareitit (1.lk) sekä sektorinumerot, joille varareitti on osoitettu.
Taulukko 9: Valtatien 12 varareitit (1.lk)
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Valtatien 12 rajoitetut varareitit (2.lk)
Taulukossa 10 on esitetty valtatien 12 rajoitetut varareitit (2.lk) sekä sektorinumerot, joille rajoitettu varareitti
on osoitettu.
Taulukko 10: Valtatien 12 rajoitetut varareitit (2.lk)
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2.3 Riskikohteiden kartoitus
Varareittien varrella oleviksi riskikohteiksi tunnistettiin varareittien läheisyydessä sijaitsevat alakoulut ja
yhtenäiskoulut, joissa on järjestetty opetusta 1.–9. luokka-asteille.
Riskikohteiksi tunnistetut koulut yhteystietoineen ovat merkitty reittikohtaisiin suunnitelmakarttoihin. Yhteys-
tietona on pääasiassa koulun rehtorin puhelinnumero.
2.4 Koetut puutteet varareittitarjonnassa
2.4.1 Valtatie 3
Valtatiellä 3 luokan 1. varareitin järjestämisessä välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö ei ole varsinaista puutetta,
mutta osuudelle on tarjolla ainoastaan yksi reittivaihtoehto, jonka opastaminen varsinkin pohjoisen suun-
taan on haastavaa.
Pirkkalan kohdalla (sektorit 13-15) luokan 1. varareitti edellyttää kiertoa rantaväylän tunnelin kautta. Sekto-
rille 15 on mahdollista saada lyhyempi varareitti, kun Linnakorven ja Pirkkalan eritasoliittymien välisen rin-
nakkaisväylän rakentaminen valmistuu.
2.4.2 Valtatie 9
Valtatiellä 9 merkittävin ongelma on välin Orivesi–Jämsä pitkä kiertomatka luokan 1. varareitillä. Kantatiellä
58 on lähellä Mänttää yksityistien silta (Vuorentie), jossa on 4,3 metrin korkeusrajoitus. Tästä johtuen luo-
kan 1- varareitti joudutaan ohjamaan Virtain ja Keuruun kautta, jolloin reitille tulee pituutta lähes 200 kilo-
metriä. Mikäli korkeusrajoitus saataisiin poistettu kantatieltä, lyhenisi kiertomatka noin 80 kilometriin. Myös
Humppilan ja Urjalan välillä on ainoastaan yksi luokan 1. varareitti, josta aiheutuu noin 60 kilometrin kierto-
matka.
2.4.3 Valtatie 11
Valtatiellä 11 on tarjolla luokan 1. varareittejä erittäin vähän. Käytännössä koko osuus hoidetaan kolmella
reittivaihtoehdolla, joita täydentää hyvin lyhyttä päätieosuutta palvelevat reitin Kiikoisissa sekä Nokialla
Kolmenkulmassa. Varsinkin Kiikoinen–Ulvila välillä kiertomatka muodostuu suureksi, koska reitti kiertää
Kankaanpään kautta. Myös Murhasaaren osuudelle on tarjolla ainoastaan yksi luokan 1. varareittimahdolli-
suus.
2.4.4 Valtatie 12
Valtatiellä 1 merkittävimmät varareittipuutteet ovat Huittisissa Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-rajalla,
jossa luokan 1. varareitti kiertää Ulvilan kautta valtatietä 2. Samoin Sastamalan ja Nokian välillä luokan 1.
varareitti edellyttää liikenteen ohjaamista valtateille 11. Pahin tilanne on Sorvan kohdalla (sektori 12), jossa
ei ole tarjolla edes luokan 2. varareittiä. Tampereen itäpuolella Kangasalalta eteenpäin luokan 1. varareitit
edellyttävät pitkiä kiertomatkoja aina Valkeakosken ja Hämeenlinnan kautta. Sektorille 32 ei ole tarjolla





Varareitin käyttöönotossa keskeisessä asemassa ovat operatiiviset toimijat eli Liikenneviraston tieliikenne-
keskus, alueelliset poliisi- ja pelastuslaitokset sekä tiestön kunnossapidon alueurakoitsijat. Seuraavassa on
esitetty varareitin käyttöönoton eteneminen prosessikaaviona.
Kuva 8. Varareitin käyttöönoton yhteistoimintamalli (Liikennevirasto 38/2013)
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Hätäkeskus tekee tiedon saatuaan ensiarvion tilanteesta ja hälyttää paikalle tarvittavat poliisi- ja pelastusvi-
ranomaiset sekä tarvittaessa sairaankuljetuksen. Lisäksi hätäkeskus välittää tiedon Liikenneviraston tielii-
kennekeskukselle. Tieliikennekeskus tekee ensitiedotteen häiriöstä sekä varoittaa ja ohjaa liikennettä tie-
tunneleissa ja tiejaksoilla, joissa on vaihtuvia opasteita.
Poliisi ja pelastustoimi arvioivat paikalle saavuttuaan tilanteen ja ilmoittavat siitä tieliikennekeskukselle.
Tieliikennekeskus tekee liikennetiedotteen ja jatkaa liikennetiedotteiden tekemistä tilanteen jatkuessa aina
tarvittaessa / noin tunnin välein. Tieliikennekeskus voi antaa vaihtoehtoisten reittien suosituksia häiriökoh-
dan ruuhkautumisen estämiseksi jo varhaisessa vaiheessa.
Paikalle ensin saapunut pelastus- tai poliisiviranomainen sulkee kaistan tai tien tarvittaessa ajoneuvolla,
jotta estetään lisäonnettomuudet ja turvataan tiellä työskentelevien toimijoiden turvallisuus. Onnettomuus-
tien sulkemisesta ja varareitin käyttöönotosta voi päättää joko poliisin kenttäjohtaja tai ”tilannejohtajana”
toimiva partionjohtaja taikka näiden esimies. Myös pelastustöitä johtava voi tehdä ratkaisun pelastuslain
perusteella.
Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastus-
toiminnan johtaja. Eri yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonai-
suudessaan edistävät onnettomuuden tai tilanteen seurausten tehokasta torjuntaa. Poliisi vastaa esitutkin-
nasta, jos kyseessä on rikosepäily, ja pelastusviranomaiset onnettomuuspaikan pelastustoimista. Poliisin ja
pelastusviranomaisten kesken sovitaan liikenteen ohjaukseen ja alueen eristämiseen liittyvistä vastuista.
Erityiskohteissa, kuten tunneleissa, tieliikennekeskus ja poliisi yhdessä vastaavat (pelastuslaitos johtaa)
liikenteen ohjauksesta, tien tai kaistojen sulkemisesta sekä varareitin käyttöönotosta.
Tilanne tunnistetaan pitkäkestoiseksi liikennehäiriötilanteeksi mahdollisimman nopeasti. Tietyt onnetto-
muustyypit, kuten kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tai esimerkiksi säi-
liörekan kaatuminen ja lastin valuminen maastoon, voidaan päätellä välittömästi pitkäkestoisiksi. Pelastus-
laitos, poliisi ja tieliikennekeskus sopivat yhdessä varareitin käyttöönotosta ja käyttöönottoa edeltävistä
toimenpiteistä. Arvioon varareitin käyttöönoton tarpeesta vaikuttavat mm. tietyyppi, häiriön ajankohta ja
liikenneolosuhteet. Tieliikennekeskus antaa päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa mm. liikennemääristä,
liikenteen tilannekuvasta sekä mahdollisista varareiteistä ja niille asetetuista rajoitteista. Toimijat päättävät
yhteisesti tilanteeseen ja olosuhteisiin sopivan varareitin/varareitit. Ensisijaisesti pyritään käyttämään varsi-
naisia varareittejä, joiden käyttöä ei ole rajoitettu. Mikäli tällaisia ei ole saatavilla tai kiertomatka niiden kaut-
ta muodostuisi hyvin pitkäksi, voidaan käyttöön ottaa lyhyempi, rajoitettu varareitti.
Varareitin sijaitessa koulun läheisyydessä, ottaa poliisi yhteyttä kouluun tai kuntaan varareittiä aktivoidessa.
Tieliikennekeskus ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti varareitin hoitotoimenpiteiden ja mahdollisen
tilapäisen varareittiohjauksen toteuttajatahona toimivaan tienpidon alueurakoitsijaan. Toteuttajataho (alu-
eurakoitsija tai muu poliisin osoittama taho) valmistautuu kaistan tai tien sulkemiseen ja tarvittaessa talvella
varmistaa varareitin kunnon ja esteettömyyden. Alueurakoitsija vastaa varareitin ja häiriökohteen tarvittavis-
ta kunnossapitotoimista ja ilmoittaa tieliikennekeskukselle, koska liikenne voidaan ohjata varareitille. Tielii-
kennekeskus välittää viranomaisten ja poliisin määräämän tahon havaitsemia kunnossapitotarpeita alu-
eurakoitsijalle. Talvihoidon toimenpiteet suoritetaan ennen liikenteen ohjaamista varareitille.
Mikäli varareitti sijaitsee yksityistiellä tai kunnan katuverkolla, ei Liikennevirasto voi määrätä ELY-keskuksen
alueurakoitsijaa kunnossapitotehtävään. Tällöin poliisin tai pelastuslaitoksen tulee määrätä ko. alueurakoit-
sija virka-aputehtävään, tai vaihtoehtoisesti tienpitäjän tulee hoitaa kunnossapito.
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Liikenteen ohjauksessa käytettävät toimijat ja niiden väliset organisointimallit ja sopimukset laaditaan vara-
reittisuunnittelun yhteydessä paikallisella tasolla. Samassa yhteydessä ratkaistaan kysymykset kustannus-
ten jaosta.
Varareitti pyritään avaamaan liikenteelle mahdollisimman nopeasti, heti kun talvihoidon riittävyys on varmis-
tettu. Liikenne ohjataan varareitille jo ennen kuin varareitin tilapäinen viitoitus on toteutettu. Tieliikennekes-
kus tiedottaa edelleen poliisille asiasta. Tieliikennekeskus tekee liikennetiedotteen, jossa on maininta käy-
tössä olevasta varareitistä ja siihen mahdollisesti kohdistuvista rajoitteista.
Varareiteillä, joille on asetettu ajoneuvojen korkeuden, leveyden, painon tai vaarallisten aineiden kuljetusten
rajoitus, liikenteen ohjaus edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Liikenne voidaan ohjata varareitille vasta, kun
rajoitusta osoittava liikennemerkki on asetettu päätielle, ennen varareitin liittymää näkyvälle paikalle. Rajoi-
tetun varareitin käyttöönotto edellyttää myös enemmän liikenteen ohjauksen resursseja, sillä esimerkiksi
raskaan liikenteen estäminen varareitille siirtymiseen edellyttää henkilöresursseja maastoon.
Kun pelastustoimet ovat päättyneet ja tie on saatu turvallisesti liikennöitävään kuntoon, voidaan liikenteen-
ohjaus purkaa. Vaurioituneen kohteen kohdalla tien kiinteä sulku jatkuu, kunnes kohde on korjattu. Jokai-
nen viranomaistoimija osaltaan kuittaa tieliikennekeskukseen toimiensa päättymisen. Tien kunnossapi-
tourakoitsija tarkistaa, että tie voidaan avata liikenteelle.
Tieliikennekeskus laatii liikennetiedotteen aina liikenteellisten olosuhteiden muuttuessa, tai muutoin vähin-
tään tunnin välein liikennetiedotteella. Aina ennen liikennetiedotteen lähettämistä maastossa oleva tilanne
varmistetaan viranomaiselta.
Merkittävimpien varareittitilanteiden jälkeen on suositeltavaa arvioida varareitin käyttöönoton onnistumista
ja sopia mahdollisista kehittämiskohteista.
3.2 Varareitin käyttöönoton kriteerit
Varareitin käyttöönoton tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Väylän luokka ja väylätyyppi, häiriön ajankoh-
ta, liikennemäärä sekä ennen kaikkea tilanteen arvioitu kesto vaikuttavat varareitin aktivointitarpeeseen.
Poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneviraston tieliikennekeskus yhdessä arvioivat tarpeen varareitin käyttöönotol-
le. Tieliikennekeskuksen tehtävänä on tässä yhteydessä arvioida häiriön vaikutus muuhun liikenteeseen
vallitsevissa olosuhteissa. Häiriötilanteen tyypin perusteella voidaan ennustaa häiriötilanteen kestoa ja siten
varareitin käyttöönoton tarvetta. Esimerkiksi kuolonkolari johtaa aina tien sulkemiseen onnettomuustutkin-
nan ajaksi.
Päätös varareitin käyttöönotosta tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta muulle liikenteelle aiheutuva
haitta saadaan minimoitua.
Kesäolosuhteissa, jolloin varareitin hoitotoimenpiteitä ei tarvita, voidaan varareitti aktivoida nopeammin kuin
talviolosuhteissa. Kesäolosuhteissa varareitti voidaan näin ollen ottaa käyttöön lyhytkestoisemmissakin
häiriöissä, jos liikenteen kannalta se nähdään tarpeelliseksi.
Moottoritieosuuksilla ja muilla useampikaistaisilla teillä yhden toisen kaistan sulkeminen liikenteeltä ei johda
yleensä varareitin käyttöönottoon pitkäkestoisissa häiriötilanteissakaan. Yksiajorataisella tiellä on toisen
ajokaistan ollessa suljettuna mahdollista ohjata liikenne vuorotellen yhtä kaistaa pitkin, mutta liikenteen
ohjaus sitoo paljon resursseja ja saattaa vaarantaa pelastushenkilöstön ja liikenteen ohjaajien turvallisuu-
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den sekä heikentää merkittävästi liikenteen sujuvuutta. Varareitin aktivoiminen on tarpeen etenkin, jos nä-
kyvyydessä häiriöpaikalla on puutteita tai jos liikennemäärä ajokaistalla on yli 500 ajoneuvoa / tunnissa.
Mikäli tilanteen kesto arvioidaan yli 4 tunnin mittaiseksi, voi olla tarpeen toteuttaa tilapäinen varareittiviitoi-
tus. Tilapäisviitoituksen toteutustarvetta tulee arvioida viitoitustehtävän vaativuuden ja merkkien paikalle
saatavuuden perusteella. Liikenteen ohjaus varareitille tulee kuitenkin aloittaa jo ennen tilapäisviitoituksen
toteuttamista, ellei varareitillä ole ilmeistä harhaan ajamisen mahdollisuutta. Alle 4 tunnin mittaisissa häiri-
öissä tilapäisviitoitusta ei yleensä kannata toteuttaa, koska viitoituksen toteutus kestää melko pitkään.
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4 Liikenteenohjausperiaatteet
4.1 Varareitin liikenteenohjauksen toteutusperiaate
Varareitin liikenteenohjaus koostuu kokonaisuudessaan seuraavista tekijöistä:
· Häiriökohteen suojaaminen saapuvalta liikenteeltä.
· Pääsuunnan liikenteen ohjaaminen varareitille.
· Opastus varareitillä käyttäen vähintään kiertotieviittoja (opastetauluja käytetään, mikäli liikenteen-
ohjausvaunun varustelu mahdollistaa sen).
· Varareitin alkupisteiden ja häiriökohteen väliin jäävien liittymien liikenteenohjaus tarvittaessa (mikäli
liittyvä liikenne arvioidaan vilkkaaksi). Liikenteenohjaus on tarkoituksenmukaista toteuttaa liiken-
teenohjaajilla, jotka tarvittaessa voivat opastaa tienkäyttäjiä varareitille.
Suunnittelualueen lähimmät liikenteenohjausperävaunut sijaitsevat Akaassa, Lempäälässä, Orivedellä,
Parkanossa, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Nokialla (kaupungin omistama). Työn aikana todettiin, että vaunujen
määrä on riittävät ja sijainnit palvelevat käyttöä.
Kuva 9. Liikenteenohjausperävaunu varusteineen
Kuvassa 10 on esitetty esimerkinomainen periaate varareitin liikenteenohjauksesta. Esimerkki on laadittu
tilanteesta, jossa 1-ajorataisen tieosuuden toinen ajokaista on suljettu häiriön vuoksi.
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Kuva 10. Esimerkki varareitin liikenteenohjauksen toteutusperiaatteesta
Tilanteissa, joissa 1-ajorataisen tien toinen kaista suljetaan häiriön vuoksi, on tarkoituksenmukaista ohjata
liikennettä siten, että varareitille erkaneminen tapahtuu kääntymällä (tasoliittymässä) oikealle. Näin vararei-
tille ohjattava liikenne ei risteä vastaan tulevan liikenteen kanssa. 2-ajorataisilla osuuksilla vastaan tulevan




Kuvissa 11 ja 12 on esitetty liikennejärjestelyt 1A ja 1B, joissa ajosuunnan liikenne hidastetaan, suljetaan
ajokaista ennen onnettomuuspaikkaa ja ohjataan liikenne varareitille taso- tai eritasoliittymästä. Liikennejär-
jestelyssä tulee huomioida vastakkaisen ajosuunnan nopeusrajoitusten laskeminen, mikäli vastakkaiselta
suunnalta saapuu liikennettä (esim. häiriö sulkee vain toisen ajokaistan tai häiriön ja sulkukohdan välissä on
liittymiä).
Kun häiriö ja sen hallinta yksiajorataisella tieosuudella vaatii toisen ajokaistan sulkemisen liikenteeltä, toimi-
taan lähtökohtaisesti seuraavasti:
· Kun häiriötilanteen kesto arvioidaan lyhyeksi, liikenne on hiljaista ja onnettomuuspaikalla on käy-
tössä liikenteenohjaukseen tarvittavia resursseja, liikenne ohjataan ohittamaan onnettomuuspaikka
ajosuuntaa vuorotellen (esim. 5 min / suunta).
· Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, otetaan varareitti käyttöön yksisuuntaisena, jolloin toinen
ajosuunnista ohjataan varareitille liikenteenohjausperiaatteiden 1A tai 1B mukaisesti (kuvat 11 ja
12). Varareitille ohjataan lähtökohtaisesti sen suunnan liikenne, joka kääntyy varareitille päätieltä
oikealle. Näin vältetään liikenteen risteäminen varareitille erkanevassa liittymässä.
Mikäli häiriö vaatii koko ajoradan sulkemisen, ohjataan molempien ajosuuntien liikenne varareitille liiken-
teenohjausperiaatteiden 1A tai 1B mukaisesti.
Kuva 11. Liikenteenohjausperiaate 1A.
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Kuva 12. Liikenteenohjausperiaate 1B.
4.2.2 Kaksiajorataiset (2+2) osuudet
Kaksiajorataisilla osuuksilla onnettomuudet katkaisevat pääsääntöisesti korkeintaan toisen ajoradan liiken-
teen. Poikkeuksena on erittäin harvinaiset ADR-onnettomuudet sekä massiiviset tulipalot, joiden vuoksi pe-
lastuslaitos saattaa määrittää varoalueet.
Kuvassa 13 on esitetty liikennejärjestely 2A, jolla ajosuunnan liikenne hidastetaan, suljetaan vasemman-
puoleinen ajokaista ennen varareitille vievää liittymää ja ohjataan liikenne varareitille. Mikäli häiriö vaatii
vain toisen ajokaistan sulkemisen, toimitaan kuvassa 13 esitetyn tarkekuvan 2A mukaisesti; liikenne hidas-
tetaan, suljetaan aina vasemmanpuoleinen ajokaista, jonka jälkeen häiriöpaikka kierretään.
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Kuva 13. Liikenteenohjausperiaate 2A
Mikäli liikenne joudutaan ohjaamaan kaksisuuntaisena yhdelle ajoradalle keskialueen ylityskohtien kautta,
toimitaan liikenteenohjausperiaatteen 2B (kuva 14) mukaisesti. Liikenne hidastetaan (nopeusrajoitus 30
km/h) ja vasemmanpuoleinen kaista suljetaan tarkekuvan 2A (kuva 13) periaatteiden mukaisesti molem-
missa ajosuunnissa. Tämän jälkeen toinen ajosuunta ohjataan vastakkaiselle ajoradalle. Nopeusrajoitus (30
km/h) tulee toistaa heti ajoradan vaihtokohdan jälkeen ja myös ajoradan normaalisuunnan liikenteelle.
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